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    Anti-terrorism has became one of the U.S. political priorities after 9/11. 
Following the Middle East, the U.S. extends its focus on anti-terrorism to Southeast 
Asia. As the largest Muslim Population country in the world, Indonesia gets more and 
more attention in the U.S. anti-terrorism policy. In chapter 2, the dissertation 
deliberates the background of policy theories and objectives systematically. From 
chapter 3 to chapter 5, the dissertation analyzes three phases of U.S. anti-terrorism 
policy in Indonesia. In the first phase, both the U.S. and Indonesia straddles and feels 
on the cooperation of anti-terrorism. After a short time for them rethinking bilateral 
relationship, the U.S. brings Indonesia into its global anti-terrorism war, and starts 
“the Second Front”. With Susilo Bambang Yudhoyono coming to power, the U.S. and 
Indonesia run into “Honeymoon Period” on bilateral relationship, and Indonesia 
belongs to the front line countries of the U.S. global anti-terrorism war. The change of 
the U.S. anti-terrorism policy in Indonesia is along with that change in anti-terrorism 
theory——from “Preemptive”, “Unilateralism” to “Freedom”, “Democracy” and 
“New Bush Doctrine”.  
    The U.S. anti-terrorism policy in Indonesia is not a one way process, which 
changes with the U.S. domestic situation, and is also influenced by Indonesia 
anti-terrorism policy. On the other hand, the U.S. policy on anti-terrorism also affects 
Indonesia policy on anti-terrorism. Therefore, to analyse the U.S. anti-terrorism policy 
in Indonesia, we should understand the interactive relationship and interaction of the 
U.S. and Indonesia anti-terrorism operations, and master the influence which result 
from the interaction acting on the U.S. anti-terrorism operation in Indonesia. 
    The academic and practical significance of the dissertation is the following. First, 
the articles dissertating on this topic is few in China, which is very disproportional 
with the important status of Indonesia in the U.S. anti-terrorism network. Second, 
through retrospecting the U.S. anti-terrorism policy in Indonesia from strategic level, 













countries, and China could benefit practical significance on developing foreign 
strategy from it. 
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14.谁是 9\11 的主谋 26%认为是基地组织，17%认为是美国政府，3%
认为是以色列，12%认为是其它国家或组织，
43%的人对此不欲作出回应 














































































响及其对印尼政府反恐的影响。印尼学者 Azyumardi Azra 在这一方面著作颇多，
如”The Islamic Factor in Post-Suharto Indonesia”, ”The Megawati Presidency: The 
Challenge of Political Islam”, “Bali and Southeast Asia Islam: Debunking the 
Myths”。 
②有关国内激进组织与外部恐怖组织的，这包括两部分，一部分是讨论印尼
国内的一些激进组织， 主要的是 JI(Jemaah Islamiyah 伊斯兰祈祷团)和 
LJ(Laskar Jihad 圣战民兵组织)。对 JI 的研究国际上十分重视，国际危机组织
（International Crisis Group）中的亚洲报告部分涉及到很多是关于 JI 的形成、活
动以及分布的信息，学者们也对其有许多描述，Zachary Abuza 在其文章”The War 
of Terrorism in Southeast Asia”中详细说明了 JI 的来源、结构、发展以及现状。关
于 LJ 的文章有也有一些，如：”Laskar Jihad and the Position of Conservative Islam 
in Indonesia”(Davis M.)。至于另一部分主要是揭示东南亚地区内激进组织与地区
外恐怖组织（主要是 Al Qaeda）的关联,对这一问题的研究已很深入，现有文章















Williams MG), ”Al Qaeda in Southeast Asia: Exploring the Linkages”(Zachary 




际学者几乎都将注意力集中在美国的影响上。如 Kumar Ramakrishna 的”US 











的反恐地缘政治》，“当代亚太”，2007 年 07 期；王光源的《浅析美国与东盟的
反恐合作》“东南亚研究”，2007 年 05 期；韩锋、张洁的《美国与东南亚反恐合







































织。9 月 12 日，联合国通过一项决议，谴责“那些为这些恐怖行为的罪犯、组
织者和支持者提供资助、支持和包庇的人”，授权“采取一切必要措施”对恐怖
事件作出反应。北大西洋公约组织则决定行使有关集体防御的第 5 条款，这是北
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